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•	 Technical assistance,	for	farmers	and	ranchers	
to	assess	the	nature	of	their	disabilities	and	
identify	potential	solutions	to	challenges	they	
face.	During	visits	with	the	client	and	family	
members,	an	AgrAbility	staff	member	will	assess	
the	needs	for	additional	vocational	skills;	present	
options	for	farm/ranch	accessibility,	maintenance,	
management,	and	the	use	of	equipment;	and	
review	the	family	financial	situation.
•	 Professional training	for	agricultural,	
rehabilitation	and	health	professionals	so	they	can	
assist	farmers	and	ranchers	with	disabilities.
•	 Information,	disseminated	at	agricultural	and	
health-related	events,	on	the	ability	of	people	
who	have	disabilities	to	work	productively	in	
agriculture.
Who qualifies for assistance?
AgrAbility	assistance	is	available	to	people	with	
disabilities	who	work	on	small	to	large	farms	
The	Texas	AgrAbility	Project	aims	to	help	the	estimated	50,000	Texas	farmers	
and	ranchers	with	disabilities	to	be	productive	in	their	agricultural	operations.	
The	project	provides:
and	ranches	or	in	other	production	agriculture	
operations.	Services	are	available	to	agricultural	
workers	with	physical,	cognitive	or	illness-related	
disabilities.
For more information
If	you	or	someone	you	know	might	benefit	from	
AgrAbility	assistance,	call	toll-free:	(866) 601-6444.
Or	e-mail:
Donna	Teall,	Warm	Springs	Resource	Center,	at	
DTeall@wssahosp.org,	or	David	W.	Smith,	Texas	
Cooperative	Extension,	at	DWSmith@ag.tamu.edu.
Texas	AgrAbility	Web	site:	http://txagrability.tamu.edu.
Texas	AgrAbility	is	a	partnership	of	Texas	
Cooperative	Extension	and	the	Warm	Springs	
Rehabilitation	Resource	Center.	It	is	part	of	the	
National	AgrAbility	Program,	which	was	initially	
funded	by	the	U.S.	Congress	as	part	of	the	1990	
Farm	Bill.
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•	 Asistencia técnica	y	visitas	a	granjas	y	ranchos	
para	evaluar	el	estado	de	la	discapacidad	e	
identificar	la	tecnología	y	las	soluciones	posibles	
para	superar	el	reto.	Durante	las	visitas,	un	
miembro	del	personal	de	AgrAbility	trabajará	
con	el	cliente	y	los	miembros	de	la	familia	para	
evaluar	el	estado	de	la	discapacidad	y	considerar	
los	beneficios	de	tener	habilidades	vocacionales	
adicionales,	corregir	los	problemas	asociados	con	
la	accesibilidad,	mantenimiento	y	manejo	del	
rancho/granja,	las	limitaciones	del	equipo	y	la	
maquinaria,	y	revisar	la	situación	financiera	de	la	
familia.
•	 Entrenamiento	para	profesionales	agrícolas,	de	
rehabilitación	y	salud	para	asistir	a	granjeros	y	
rancheros	con	discapacidades.
•	 Información,	diseminada	en	eventos	relacionados	
con	la	salud	y	la	agricultura,	sobre	la	habilidad	
de	las	personas	discapacitadas	para	trabajar	
productivamente	en	la	agricultura.
¿Quién califica para recibir asistencia?
La	asistencia	de	AgrAbility	está	disponible	para	las	
personas	con	discapacidades	que	trabajan	en	granjas,	
ranchos	u	otra	operación	de	producción	agrícola	
El	Proyecto	AgrAbility	de	Texas	busca	ayudar	a	los	aproximadamente	50,000	
agricultores	y	ganaderos	de	Texas	con	discapacidades	a	ser	productivos	en	sus	
operaciones	agrícolas.		El	proyecto	provee:
pequeña	o	grande.		Los	servicios	están	disponibles	
para	trabajadores	agrícolas	con	discapacidades	
físicas,	cognoscitivas,		o	discapacidades	relacionadas	
con	alguna	enfermedad.
Para más información
Si	usted	o	alguien	que	usted	conoce	puede	
beneficiarse	de	la	asistencia	de	AgrAbility,	llame	
gratis	al:	(866) 601-6444
O	envíe	un	correo	electrónico	a:
Donna	Teall,	Centro	de	Recursos	de	Warm	Springs,	
a	DTeall@wssahosp.org,	o	David	W.	Smith,	Extensión	
Cooperativa	de	Texas,	a	DWSmith@ag.tamu.edu.
Página	en	la	red	de	AgrAbility	de	Texas:	
http://txagrability.tamu.edu.
La	AgrAbility	de	Texas	es	una	colaboración	entre	
Extensión	Cooperativa	de	Texas	y	el	Centro	de	
Recursos	de	Rehabilitación	de	Warm	Springs.		Es	
parte	del	Programa	Nacional	de	AgrAbility,	que	fue	
inicialmente	formado	por	el	Congreso	de	EE.UU.	
como	parte	del	Proyecto	de	Ley	para	Fincas	de	1990.
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